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Poznati i vrsni stručnjak Petar Tomičić ove go-
dine navršava 80. godina. Cijeli je radni vijek 
radio na izgradnji, unapređenju i razvoju petro-
kemijske industrije u nas, posebno polistirena. 
Rođen je 1930. u Ričicama, u općini Lovinac, a 
diplomirao na Kemijskom odjelu Tehnološkog 
fakulteta u Zagrebu. Kraće je vrijeme radio 
u Tvornici olovaka Zagreb, a zatim od 1961. 
godine do umirovljenja proveo u Organsko-
kemijskoj industriji – OKI, Zagreb.
Nakon specijalizacije u poznatom naftno-pe-
trokemijskom kompleksu ARCO u SAD-u 
vodio je izgradnju tvornice polistirena na lo-
kaciji Žitnjak, koja je u početku proizvodila 
uži asortiman polistirena nazvanoga OKIROL, 
no poslije je, njegovim velikim doprinosom, 
uvedena proizvodnja cijele palete proizvoda: 
od normalnoga, modifi cirajućega do pjenećeg 
OKIROLA.
Iz istog vremena datira, kao rezultat njegove 
suradnje sa zaposlenicima Instituta za makro-
molekularnu kemiju, i patentiranje proizvodnje 
samogasivoga pjenećeg polistirena, odnosno 
PS-E-a.
Osim stručnih aktivnosti Petar Tomičić bio je 
uspješan i kao gospodarstvenik te je od šefa 
pogona polistirena u razdoblju od 1967. iza-
bran za direktora bazne proizvodnje INA-OKI 
za razdoblje 1971. – 1975. 
U to vrijeme dolazi do prvih rekonstrukcija i iz-
gradnje novih postrojenja INA-OKI-ja te Tomičić 
vodi ekipu koja je realizirala proširenje kapacite-
ta i proizvodnog asortimana polistirena.
Usporedno s tim poslovima član je ekipe koja je 
realizirala prvi Ugovor o zajedničkom ulaganju 
Uspješan inženjer i gospodarstvenik – 80. rođendan Petra Tomičića
sa stranim partnerima u nas na tom području. 
Realizacijom ulaganja izgrađeno je postrojenje 
za proizvodnju polistirena toplinskim po-
stupkom kapaciteta 33 000 t/god. P. Tomičić 
imenovan je direktorom toga zajedničkog 
pothvata i tu dužnost obavlja do 1980. godine, 
kada je imenovan glavnim direktorom INA-
OKI-ja.
Tijekom njegova mandata (1980. – 1984.) 
pušteno je u rad nekoliko važnijih petroke-
mijskih proizvodnih kapaciteta, od kojih tre-
ba spomenuti proizvodnju etilena na lokaciji 
Žitnjak u sklopu tvrtke Naftaplin, prvu fazu pe-
trokemijskoga kompleksa na Krku u sklopu Ine 
i izgradnju novog pogona za proizvodnju polie-
tilena niske gustoće na lokaciji Žitnjak kapacite-
ta 50 000  t/god. Sva su ta postrojenja i danas u 
radu te čine okosnicu proizvodnje tvrtke Dioki, 
koja je od 2004. u privatnom vlasništvu.
U realizaciji svih tih projekata P. Tomičić dao 
je zapažen doprinos kao gospodarstvenik i 
stručnjak.
To doba, unatoč znatnim teškoćama u poslo-
vanju, može se smatrati jednim od najuspješnijih 
razdoblja organsko-kemijske/petrokemijske 
proizvodnje u nas, a Petar Tomičić pionirom 
u izgradnji i razvoju polistirenske proizvodnje. 
Kao vrlo uspješan gospodarstvenik, nakon 
završetka mandata imenovan je na odgovornu 
dužnost u INA Tradeu Ltd., Lugano, Švicarska, 
te je nakon toga bio savjetnik generalnog di-
rektora.
Od samih početaka Petar Tomičić radio je i na 
izobrazbi zaposlenika neposredno u proizvodnji, 
kao i tehničke poslove povezane s preradom i 
primjenom polistirena. 
Također je bio djelatan u suradnji sa strukov-
nim organizacijama te je obavljao odgovorne 
dužnosti u Društvu plastičara i gumaraca od 
samog početka, kao i Sekciji za petrokemiju 
Znanstvenog vijeća za naftu HAZU, za što je 
dobio priznanja. Zbog svojih zasluga za Društvo 
izabran je za njegovoga zaslužnoga člana 1983. 
U povodu 50. obljetnice Organsko-kemijske 
industrije Zagreb primio je Zahvalnicu za velik 
doprinos u izgradnji, radu i razvoju toga petro-
kemijskog kompleksa (2009.).
Čestitajući 80. obljetnicu života Petru Tomičiću, 
očekujemo i nadalje njegov kritički doprinos 
u radu ove važne industrijske grane te njegov 
stručni doprinos u radu spomenutih udruga.
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